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⑵喬雲楝’〈釋各〉，《國學叢刊》（南京） ， 1卷 2期 ( 1 9 2 3年 8月）’買 1 2 5。 
該文亦轉載於丁福保編’《説文解字詁林及補遗》（上海：商務印書馆，1930年）’ 
册 5 ’買 2 6 7 0上 0 























^同注 1 2 1。 
151同注⑷。 
李時珍對扶桑的看法’已引見〈综考〉’頁 5 9。 
李時珍’《本草纲目》（北京：中國棺案出版社’ 1 9 9 9年）’册下，木部，卷 3 4’ 
頁 1502 ° 
阅同注⑵。 
Shiu-ying Hu, An Enumeration of Chinese Materia Medica (Hong Kong: Chinese 
University Press, 1980), pp.120. 
[ i ( ) 】看林尹、高明主編’《中文大辭典》（臺北：中國文化研究所， 1 % 7年）’冊 1 8 ’ 
頁 4 6 0 
看中國科學院植物研究所編，《中國高等植物圖鑑》（北京：科學出版社， 1 9 8 0 

























































段玉裁’《（斷句紅黑兩色套印本）説文解字注》（臺北：漢京文化公司’ 1 9 80年）， 
六篇下’頁 1 ’總頁275。 
_引見丁福保編’《説文解字話林及補遣》’姆 5 ’育 2 2 6 9下 - 2 6 7 0上 ° 
117】參看〈综考〉’頁46，注⑵。 
_ 同 注 M 。 
【1 9 】按李嘉言引此句作「須臾」’當是據六臣注《文選》所引或敦煙殘抄本。王逸章注 
































[ 2 2 】明朝汪瑗説：「言飲馬於咸池，庶使道遠無渴，而總揽六举於手，以控乎馬，自扶 
桑而啟行耳 °或謂飲馬必去其举’故總結其眷於扶桑之樹’以便飲馬也’亦通」。 
王逸以為「結我車蜜于扶桑」’似近於後説；王夫之（1619-1692)謂「總握六缕」， 
似類前説 °汪瑗説似較圓通 °引皆見於游國恩主編’《離骚幕義》（北京：中華書 
局，1980 年）’買 2 6 3。 
王逸注「折若木以拂日」，及後人諸説，皆見游國恩’《離騷纂義》’買265-268。 
_ 游 國 恩 ， 《 離 騷 幕 義 》 ’ 夏 6 7 。 
美亮夫，《屈原賦校注》，頁 2 0 5。 
_姜亮夫’《重訂屈原賦校注》’買 1 8 5 - 1 8 6 0 






靡 薛 蕃 而 為 席 兮 ， 折 環 枝 以 為 芳 。 
吸 清 雲 之 流 瑕 兮 ， 飲 若 木 之 落 英 。 






















二 t嘉言’〈扶桑為雲霞説〉’頁6Z-68。 . 
[ 2 9】《宋本六臣註文選》’卷7 ’頁142。李氏所引三聯句見同書冥144 ’唯「若英」此 
本作「露英」’注稱「英之舍露者」。 
陶王逸章注’《楚辭》（《萬有文庫》本）’卷1 , 頁 5 。 
叫王逸章注’《楚辭》’卷 1 , 買 3 。 






















































































〈综考〉，育 51-52 ° 
〈综考〉’買 64-67。 































目》（北京：人民術生出版社’ 19_75年校點本）’姆2 ,卷19 , 「水草類j ,頁 
I 3 5 6 ；附圖見同卷’頁1352 ；又i其漆在他的《植物名责圊考長編》（北京：中華 




























點）（上海：上海古籍出版社’ I 9 8 3年）’下冊’頁1 4 2 7 °又見臺靜農編’《百 
種詩話類編》（臺北：善文印書馆，I 9 7 4年），中册，f 853 ；又上冊，〈百種詩 
話簡介〉’灵10。 
_魏慶之’《詩人玉肩》（王仲聞校勘）（北京：中華書局， I9 5 8年）’上冊，卷2 ’ 
頁 I 8 °據書前所錄《四庫全書提要》云：此書作於度宗（1 2 6 5 -1 2 7 4年在位）時’ 

















頁47 ’注倒數行11 ：「南海」應作「東海」。 
頁50 ’注倒數行3 ：《古小說金欄沈》，應刪去「金」字° 
頁52 ’正文末行：「（《南史》）亦同」，應作「（《南史》亦同）」° 




頁110 ’正文倒行2 ：「如大葉榕」，應於句末加後括符，即作「如大葉榕）」。 
頁118 ’末行：「靖」應作「靜」。 ‘ 
〈補論〉（《嶺南學報》，新2期）正誤：頁333，倒行2 ：「而生於枯」’「枯」應 
作「枝」’全句作「而生於枝」。 
[ 4 5 】翁方綱於「乾隆三十三年（1768)九月二十四日」寫的《石洲詩話》〈自序〉中語’ 
見郭編版’頁 1 3 6 3。 
翁方綱《石洲詩話》附錄張維屏〈跋〉’頁 ISl3 ° 
同注 [ 4 6 ] 。 
13 
